operette 3 felvonásban - írták Stein Leó és Lindau Károly - fordította Mérei Adolf - zenéjét szerzette Eisler Ödön - rendező Kassay - karmester Mártonfalvy György by unknown
SZÍNHÁZ.
Folyó szám 47. Telefon szám 545- 655. C) bérle t 11. szám.
Debreczen, 1912 november 6-an szerdán:
r  r
Operetté 3 fe lvonásban . ír tá k  : Stein Leó és L indau K ároly . F o rd íto tta  : Mérei Adolf. Zenéjét szerzetté : E isler Ödön. Rendező : K assay.
K arm ester : M ártonfalvy György.
B lank Tóbiás, sz iva ttyú  gyáros — —
Alfréd, fia _ _ _ _ _ _ _
Silleman, B lank üzlettársa  — — — —
Bethulia, íelesége —
Mia, leányuk -
Torelli Ferencz, comicus — — — —
Ladányi N elly  soubre tte  — — — —
Ladam éri L adányi N orbert, nyug. őrnagy, 
a z a t y a  — — — — — — —
|  Füedrichs Alfr«  b a r to i  -




L. F arkas Pál 




K assay K ároly 
Perényi K álm án 
R epkai Béla 
Szászhalmy Gy. 
K állai K ároly
Szem élyek:
Jean , B lank inasa — 



















N agy Zsuzsa 
E rdélyi M argit 
G yarm ati R. 
K olozsváry 
A rdai Vilma
Társaságbeli hölgyek és urak, színházi közönség. Történik Budapesten, ma. Az I. feiv egy színház hátsó be járata  e lő tt, a II. B lank
házában, a II I . Nelly lakásán.
Színház u tán  villamos kocsik állanak a  közönség rendelkezésere.
M i m  mm mmm j w  *
A munkás osztály részére kedvezményes karzati jegyet b o csá jto k  ki. A k arza ti m unkás jegy  á ra  32 fillér (16 k ra jezár)
k a p h a tó  G anofszky L ajos C sapó-utsza 16. sz. füszerkereskedő urnái.
V asárnap  a  m u n k ás  jegyek csak  déli 10 óráig v á lth a tó k .
S z in la p h o rd ásn á l fe lm erü len d ő  m u la s z tá s t k é re m  a z  igaz g a tó ság g a l tu d a tn i.
■ZT— —  .  Azon bérlók , k ik  elfoglaltságuk m ia tt bé rle te ik e t p áho ly  b árm ely  napon  nem
R ( 5 j r » l 0 Í I  l í ^ V e l U l G D G .  v eh e tik  igénybe, de é rték esíten i ó h a jtják , tu d assák  ez t a színházi p én z tá rra l 
m i, elstte . .1 6  n .p ." n , hogy j e g y e t  » a ru s ith a tja  cl. A  jegyek  á r i t  a  p é n z tá r  v issz , fizeti.___________________
Keüdete esie *7\  óralcor, vége? ÍO’I* órakor.
ZEDsti p é n z t a r n y l t á s  6  é s  *|2 Ó jraJgor.







U  , „  P én tek en  : Szinész^rér, operett B) bérlet. Szom baton: Romeo és Júlia, tragéd ia
Heti műsor: C) bérlet. Vasárnap d é lu tá n : Tolonos népszínmű. M érsékelt helyárakkal. Bérletszünet. 
Este Argyil és Tündér Ilona néprege. ü j  betanulással Kis bérlet.
F o lyó  szám  48. Csütörtökön, novem ber 7 - é n :
N Á N Á S S Y  JULISKA fellép tével.
A )  bérlet 12. szám.
retem gyermeke.
w c z e n l s z . : k i r .  v á r o s  k ö n y v n y o m d a - v á l l a l a t a .  1 9 1 2 .
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Szinmü. S E K B ^ L J H E  W ,  igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1912
